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ABSTRAK
	Penelitian ini menganalisis pengaruh harga input, harga jual dan produksi telur terhadap pendapatan usaha telur ayam arab di UD.
Niwatori Kabupaten Aceh Besar, dengan variabel-variabel bebas yaitu : harga pakan, tarif listrik, harga jual telur, dan produksi
telur. Data yang digunakan adalah data kurun waktu (time series) per 6 bulan pada tahun 2008 hingga tahun 2014. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pakan memberikan pengaruh negatif dan signifikan, dan tarif listrik juga memberikan
pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan usaha telur ayam arab di UD.Niwatori. Sedangkan produksi telur dan
harga jual telur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha telur ayam arab di UD.Niwatori. keeratan hubungan
antara variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi pendapatan usaha telur ayam arab di UD.Niwatori adalah
sebesar 96% sedangkan sisanya 4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.
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